















je	u	 skladu	 s	umom,	odnosno,	 iz	 čiste	 tjelesne	ugode	koju	duša	 ima	
ukoliko	 se	 uvježbava	 u	 Platonovoj	 gimnastici.	 Takvom	 gimnastikom	
ostvaruje	se	prijateljstvo	između	čovjeka	i	kozmosa.









































u  kojemu  se,  za  razliku  od  svih  drugih  vrsta  natjecanja,  ne  izvojeva 



































Budući da  je  svaka duša počelo kretanja  zaslužnih  za nastajanje 
života (Legg. 895 a–896 c; Phaedr. 245 c–246 e), duša čovjeka je vrla 
onoliko koliko je odriješena od onoga što joj onemogućuje sređivanje 














































put  filozofije  nego  li  orfička  uvjerenja:  rastavljanje  duše  i  tijela  nije 
postupak povlačenja duše u svijet u kojemu je ona spašena od onoga 
smrtnog, već se radi o nepoistovjećivanju s tijelom za života u tijelu.10 
















































































































opisan  kao  srednji  put.  Čovjek  koji  poznaje  mjeru  muzikom  izvodi 
sklad (D:@<\), a gimnastikom zdravlje ((\,4) (Resp. 443 c–444 e).










































obrazovanja na  liniji kontinuiteta  i uzdizanja, već kao vježbe čiji  re-
zultati,  ostvareni  prije  rođenja,  uspostavljaju mješavinu  gimnastike  i 
muzike.23
21  Platon koristi glagol 6,DV<<L:4  za »miješanje« muzike  i gimnastike  (Resp. 412 
a–b).  Smisao  takvog miješanja  upotpunjuje  riječima  pri-mjerenost  (:,JD4`J0H)  i  sklad 
(D:@<\) [– usp. Pelosi, F., Plato on music, soul and body, Cambridge University Press, 
















Posvećujući  vrijeme  gimnastici,  duša  mladog  čovjeka  –  koja  je 
zbog poistovjećivanja s tijelom sklona vjerovati u tjelesnu ugodu kao 
mjerilo istine – ritmično sređuje dijelove tijela. Tu ona počinje ovisiti 






















snage, zbog čega – osim što postaje  sitničav  i  razdražljiv – ne može 
primati očima istinu jer mu osjeti nisu čisti (Resp. 411 a–e). Plesanje 
se izvodi kao tjelesno prikazivanje pjesničkog izričaja ili kao uspostav-














pota  tijela uvjetuju prepoznavanje mjere pomoću koje  se  svi dijelovi 
tijela šire i stežu kao ritmični valovi zdravlja (Legg. 795 d–796 b). Zato 













prihvaćaju  granicu  te  suimaju  istinu. Određene  su  kao  peta  tekovina 
(6J:) dobra (Phil. 63 a–64 b; 66 b–d).32









































koji  su  opreka  rađanju  onoga  što  opskrbljuje	 tijelo	 vježbama	 i	 hranjenjem	
kakvo  treba nadoknaditi,  kao  i  dušu matematičkim stvarima  i  onime navi-
kom usavršivim – dapače, svaka noć i svaki dan nedostatni su onome koji se 
zauzima za ubiranje savršenih i dostatnih plodova toga. Budući da je to po 
prirodi tako, za sve slobodne [ljude] treba biti propisano sređivanje: kako ima 
da provode svo svoje vrijeme počevši od zore pa bez prestanka do sljedeće 
zore i izlaska sunca.«
PLATO’S GYMNASTICS
Marko Tokić
Plato’s	gymnastics	is	not	a	set	of	exercises	equiring	only	physical	strength,	
flexibility	and	beauty,	but	an	integral	part	of	the	whole	education	meritorius	for	
realization	of	perfect	human	life.	It	is	Illumination	of	the	body	which	in	the	eyes	of	
friends	reflects	the	inner	nature	of	their	souls	and	the	truth.	The	article	specifically	
states	that	the	perfect	human	life	consists	of	the	sensation	governed	by	the	mind	
and	of	pure	physical	pleasure	which	human	soul	achieves	by	Plato’s	gymnastics.	
This	type	of	gymnastics	mediates	in	the	realization	of	the	friendship	between	man	
and	the	universe.
Key words:	justice,	friendship,	education,	life,	virtue,	soul,	body
33 Najbolje otjelovljenje se ne postiže spoznajom onoga vrijednog, nego iz cjeloživot-
nog vježbanja onoga na što upućuje takva spoznaja: onaj koji cijeli život autentično njeguje 
pravednost zrači neodoljivom mirnoćom i vedrinom te tako postaje pravi uzor drugom čo-
vjeku (Legg. 729 c–d).
